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DEFINITIONEN 
In den verschiedenen Kapiteln der Revue umfasst der Begriff "Entwicklungs-
länder" nicht immer dieselben Staaten. Dies hat seinen Grund in den verschie-
denen Definitionen dieses Begriffs durch internationale Organisationen oder 
den Bund. 
1. Die "Gruppe der 77", welche innerhalb der Vereinten Nationen die Inte-
ressen der Entwicklungsländer vertritt, umfasst 122 Staaten : 
50 Länder in Afrika 
31 Länder in Amerika 
32 Länder in Asien 
5 Länder in Ozeanien 
4 Länder in Europa. 
China zählt man nicht zu der "Gruppe der 77". Es bildet eine eigene Grup-
pe. Hingegen gehärt Rumänien zu den 77. 
2. Aufgrund der offiziellen Statistik über den Handel der Schweiz mit den 
Entwicklungsländern gehären zu dieser Ländergruppe : 
53 Länder in Afrika 
38 Länder in Amerika 
38 Länder in Asien 
7 Länder in Ozeanien 
Jugoslawien. 
Verschiedene Länder sind zusammengruppiert, z.B. : die Antilleninseln 
Oder die ozeanischen Inseln, welche nicht unabhängig sind, sind als Antil-
len (Britische) oder Ozeanien (Französisch) aufgeführt. Die asiatischen 
Staatshandelsländer China, Mongolei, Nord-Korea bleiben unberücksichtigt. 
3. Das II I . Kapitel, Oeffentliche Entwicklungszusammenarbeit, bezieht sich 
in den meisten Fällen auf die Definition des OECD-Ausschusses für Ent-
wicklungshilfe. Nach dieser Definition gehören zu den Entwicklungsländern : 
53 Länder in Afrika 
46 Länder in Amerika 
39 Länder in Asien 
15 Länder in Ozeanien 
8 Länder in Europa. 
Südafrika wird in keiner dieser drei Definitionen berücksichtigt. Hingegen 
schliessen diese Definitionen die erdölproduzierenden Entwicklungsländer 
und die Schwellenlànder (NICs) ein. 
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